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The College of Arts and Letters 
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Program 
University Grand March .................................................... Goldman 
. By the University Band 
The Conferring of Degrees, by Rev. John F. O'riara, C.S.C., 
.. 
President of the Uruv~rsity 
The Address to Graduates, by Shane Randolph Leslie, M.A. 
The Apostolic Blessing, by the Most Reverend John F. Noll, D.O., 
Bishop of Fort Wayne 
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The University of Notre Dame announces the conferring of: 
The Dearee of Doctor of Laws, honoris causa, on: 
Most Rev. Francis Joseph Spellman, D.D., Boston, Mass. 
Shane Randolph Leslie, Glaslough, Irish Free State 
Martin J. Gillen, Land o' Lakes, Wisconsin 
Graduate School 
The Graduate School of the University announces the 
conferring of: 
The Degree of Doctor of Philosophy on: 
George Felix Hennion,** South Bend, Indiana 
B.S. in Ch.E., University of Notre Dame, 1932; :r.r.s., ibid., 1933. MoJor 
subject: Organic Chemistry. Dissertation: "A Study of Some Alkyl 
Acetylene Addition Reactions." 
Joseph Anthony Toussaint,** Utica, New York 
B.S. in Ch.E., University of Notre Dame, 1932; li.S., ibid., 1933. ]l[ajor 
subject: Physical Chemistry. Dissertation;- "Electric Moments of Pri-
mary Halogen- and Hydroxy~Alkyncs." 
The Degree of Master of Arts on: 
Francis Howard Herron,* El Paso, Texas 
B.C.S., St. Edwnrd's University, Austin, TcxM, 1932. Major subject: 
BoyGuldance. Dissertation: "The Settlement: Its Contribution towards 
the Americanizing of the Mc."tlcan Boy." 
Rev. Theodore John M~hling,* of the Congregation of Holy 
Cross, Notre Dame, Indiana ·. -
A.B., University of Notre Dame, 1929. Major subject: English. Disser-
tation: "The Letters of Louise Imogen Guiney to Rev. Daniel E. Hud-
son, c.s.c." 
Charles Edward Spangenberg,** Elmhurst, Illinois 
A.B., University of Notre Dame, 1932 •. Major subject: English. Disser-
tation: "An Evaluation of the Influences Affecting the Formation_ of 
the Forerunners of the Newspapers, to the Restoration. Period in 
England." 
The Deg1·ee of Master of Science on: 
Brother Columba Curran,** of the Congregation of Holy 
Cross, Notre Dame, Indiana 
B.S., University of Notre Dame, 1933. Major subject: Physical Chem-
istry. Dissertation: "Electric Moments of the Mercuric Halides." 







Rev. Joseph Robert McAllister,* of the Congregation of Holy 
Cross, Notre Dame, Indiana 
A.B., University of Notre Dame, 1923. :Major subject: Systematic Bot· 
any. Dissertation: "A Preliminary Report on the Plankton of St. 
llary's Lake." 
Harry Leo Wunderly,* Pittsburgh, Pennsylvania 
B.S., St. Vincent College, Latrobe, Pennsylvania, 1934. Major subject: 
Organic Chemistry. Dissertation: "Catalytic Action of Boron Fluoride 
in Organic Reactions." 
The College of Arts and Letters 
The Faculty of the College of Arts and Letters 
· announces the conferring of 
The Degree of Bachelor of Arts on: 
Ell Myron Abraham, • South Bend, Indiana 
Alfred Anis Agamy, Gardner, Dlinois 
John 1\la:'twell Allen,* Battle Creek, Michigan 
Brother Charles Andersen, c.s.c., * Notre Dame, Indiana 
John Thomas Annas, Detroit, Michigan 
Philip Patrick Arnheiter,* Harrison, New Jersey 
John Aloysius Baker,* Lexington, Kentucky 
Richard Stephen Balliet, •• Appleton, Wisconsin 
Richard _John Ballman,•• 1\lilwaukcc, Wisconsin 
Raymond Richard Bambenek, • Winona, Minn. 
James Aloysius Bartley, Br.ooklyn, N. Y. 
Joseph Francis Becek,* Ambrid'--e, Pennsylvania 
Joseph Gill Beck, Indianapolis, l~d. 
Paul Edward Beichner, c.s.c.,** Notre Dame, Indiana 
Roger Paul Beirne, Fairfield, Connecticut · 
Ferdinand Frederick Bergmann, c.s.c.,• Notre Dame, Indiana 
Wilbur Vincent Bernard, Coldwater, Ohio 
John Benjamin Deyrer, South Bend, Indiana 
Joseph Anthony Bittner,* Jamaica, New York 
Jarnca William Bookwalter,• Niles, lrichigan 
Jerome :Michael Boyle,•• Gary, Indiana 
Ralph Eugene Bower, Brook, Indiana 
Edward Augustine Bracken, Brooklyn, New York 
John Aloysius Breen,* Chicago,. Dllnois 
John Edward Drennan, L'Anse, Michigan 
Raymond Charles Brett, ~troit, Michigan 
Raymond Joseph Broderick,** Philadelphia, Pennsylvania 
Joseph John Brophy, Floral Park, New York 
Walter Hubert Brown, Hazleton, Pennsylvania 
Joseph Anthony Bucci,* Amsterdam, New York 
Edward Egid Buchart,• Louisville, Kentucky 
Raymond Marion Bulkiewicz, * Chicago, Dlinois 
John Joseph Burke,** lliilwaukee, Wisconsin 
Robert Charles Byrnes,• Cedar Rapids, Iowa 
Edmund Vincent Campers, c.s.c., Notre Dame, Indiana 




Alfred John Capitell, Belmont, llassachusetts 
John Dugan Carbine,•• Rutland, Vennont 
William John Casazza, Albany, New York 
Lawrence Van Znndt Clark, Rensselaer, New Y(/rk 
Samuel Spaulding Clements, Uniontown, Kentucky 
Joseph Eugene Condon, Brockton, Massachusetts 
James Bernard Corrigan,• Wauwatosa, 'Visconsin 
John Thomas Corrigan, Wauwatosa, 'Visconsin 
James Raymond Cronin,• Chicago, niinois 
Cornelius Joseph Crowley,•• Brooklyn, New York 
Bernard Legoria Cousino, • Erie, Michigan 
George Tynan Demetrio, New Haven Connecticut 
Walter Joseph Dick,•• Galesburg, Dlinois 
Leo l!arcellus Dillon, • Crafton, Pennsylvania 
Robert James Donab_ue, Chicago, Illinois 
John Timothy Donovan, Jamaica, Ne\v York 
John Joseph Dooley, Detroit, Michigan 
Gerald Purcell Doyle, •• Chicago, Illioois 
Adam Matthew Drayer,• New- Britain, Connecticut 
James llullen Dwyer, Hudson Falls, New York 
Bernard Leo English, Toledo, Ohio 
John Patrick English, Seattle, Washington 
Maurice John Fairhead, Jonc&boro, Arkansas 
Donald Harry Felts, Princel?n, Indiana 
Paul Anthony Fergus, South Bend, Indiana 
John Francis Finn, New York City 
John Ignatius Flanagan, Grand Rapids, Michigan 
Joseph Francis Flynn, Chicago, Illinois 
Leo Joseph Fomenko, • South Bend, Indiana 
Robert Lucas Forbes,• New Rochelle, New York 
Robert Campbell Fox, Chicago, Illinois 
Nonnan John Fredericks,• Detroit, Michigan 
John James Gainer,•• 'Vood River, Dlinois 
Henry Aloysius Geuss, c.s.c.,• Notre Dame, Indiana 
John Lawrence Glanzner,• Trenton, Ill!nois 
Harold 'Vnyne Gooden, Tulsa, Oklaooma 
Vincent Augustine Gonnan,•• Kingston, New York 
Thomas Venard Graves,• Galesburg, Dlinois 
Louis John Grosso,•• New York City. 
Raymond Maurice Grummell, c.s.c., Notre Dame, Indiana 
George Carlos Hager, c.s.c.,• Notre Dame, Indiana 
Paul David Halbert, Weedsport, New York 
Joseph Francis Hanna, c.s.c.,• Notre Dame, Indiana 
_Paul llcGrath Hart,• Waupaca, Wisconsin 
llartin Aloysius Hendele, •• Chicago, niinois 
Robert Lawrence Henneberger, Mt. Cannel, Illinois 
Philip Charles Hess,• Mishawaka, Indiana 
Thomas Edward Hewitt, c.s.c.,• Notre Dame, Indiana 
John William Higgins, Pottsville, Pennsylvania 
James Allen Hill, Jefferson City, Missouri 
Cecil Joseph Hobert, Shaker Heights, Ohio 
Franklyn Clarence Hochreiter,•• Buffalo, New York 
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Vincent Joseph Hogan, N~w York C.ity 
Brother Edmund Hunt, c.s.c.,••• Notre Dame, Indiana 
James Traynor Jennings,• El Paso, Texas 
John Joseph Jordan, Chicago, Illinois 
Maurice George Kane, Niles, Michigan 
John Carroll Kavanagh,* Bay City, Michigan 
William Carroll Keefe,• Bronxville, New York 
Luke Francis Kelly, Albany, New York 
William Aloysius Kennedy, Brooklyn, New York 
James Patrick Keough, St. Paul, lfinnerota 
Theodore Anthony Klosinski, South Bend, Indiana 
Joseph John Knapp, Sidney, New York 
Francis Lawrence ~oppelberger, LaCrosse, Wisconsin 
Arthur Lucius Korzeneski, Chicago, Dlinols 
George Philip Krug, New York City 
Anthony Stephen Kuharich, South Bend, Indiana 
John Jacob Kunz,* Oconomowoc, Wisconsin 
VIctor Jerome Kurzweg,0 Plaquemine, Louisiana 
John Laurence Lafferty, Chicago, Dllnois 
Charles Austin Landmesser, East Orange, New Jersey 
Jerome Regis Lnwyer, c..s.c.,• Notre Dame, Indiana 
Walter George Layden, McAlester, Oklahoma 
Robert Edward Lee, New Haven, Connecticut 
Francis Neville Leonard,• LaGrange, Dlinols 
Howard Carl Link, Pittsburgh, Pennsylvania 
John James Lively, Leonia, New Jersey 
John Joseph Locher, •• lionticello, Iowa 
John Henry Logan,• Fort \Vayne, Indiana 
Willlam Kelly Lord, Pittsburgh, Pennsylvania 
George Joseph Lynch, Benton Harbor, Michigan 
John Edward Lynch, Hartford, Connecticut 
Redmond Joseph Lyons, Chicago, Dllnois 
George Francis Mack, Bay Shore, New York 
John Gwynne Malloy, Chicago, Illlnols 
John James J.fannion; Fort Lyon,. Colorado 
Thomas Hugh Masterson, Gladstone, Hlchlgan 
John Joseph Matthews,* GermantoWn, Pennsylvania 
Francis William Matthys, Chicago, Dllnois 
James Victor McAveney, BrooklYn, New York 
John Joseph McGrath,* Sedalia, Missouri 
John Martin McGrath, Ne\V York City 
Charles Grover McNichols, Chlcalio, Dllnols 
William Adams Menser, Williamsville, New York 
George Fredrick Meister, NeWport, Kentuc);y 
Wllllam Edward Miller, Lockport, New York 
Gerald Rocco lllolinarl, Oneonta, New York 
Richard Anglin Moll que, • Logansport, Indiana 
John Scott lfontedonico,• Memphis, Tennessee 
John Francis Morley, • Chicago, Dllnois 
Fred Locke Morris, l!exlco, Missouri 
Robert Joseph Mosher,•• Minneapolis, Minnesota 
Joseph Thomas Mullally, c.s.c., Notre Dame, Indiana 
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Anthony Joseph ltulvaney,* Jackson, :Michigan 
Francis John Murphy, Springfield, Massachusetts 
William Francis Murtha, West Hempstead, New York 
Herbert Louis Nadeau, Flint, Michigan 
John Henry Neeson. Philadelphia, Pennsylvania 
Edward JoS"eph Nernd, Berwyn, Dllnols 
Raymond William Oakes, Chicago, DUnols 
Eugene Louis O'Brien, South Bend, Indiana 
Francis Fennell O'Brien, Elmira, New York 
John Joseph O'Connor, c.s.c., Notre Dame, Indinno 
William James O'Connor,• Milwaukee, Wisconsin 
Arthur Francis O'Neil, Evanston, Dlinois 
Varnum Augustine Parish,* Momence, Dllnois 
August Pasquale Petrillo, Mount Vernon, New York 
John Eugene Porcoro, Garfield, New Jersey 
Walter Thomas Powers, New York City 
Thomas Grattan Proctor,• Elkhart, Indiana 
Phillip James Purcell,* Snit Lake·City, Utah 
John Thomas Rainey, Troy, New York 
Francis John Rdzok, c.s.c.,• Notre Dame, Indiana 
Nelson Laurence Reese,* St. Joseph, lfichlgan 
Robert Francis Rogers, New York City 
Harry Ludwig Ruby,** Hoquiam, Washington 
George Edward Schldel, c.s.c.,•• Notre Dame, Indiana 
William Henry Schroder, • Atlanta, Georgia 
Frederick James Shanley,** South Bend, Indiana 
James Henry Sheils,• New Rochelle, New York 
Louis Ramon Shovan, Carbondale, Dlinois 
Robert Francis Simmons, •• Rochester, New York 
Francis Reed Sinnott,* North Tarrytown, New York 
Sigmund John Sluszka,• Hempstcnd, New York 
Edward John Smith,• South Bend, Indiana 
Lawrence William Smith,* East Liverpool, Ohio 
John William Stanford, Houston, Texas 
Sidney Lester Steinberg, Chicago, Dllnols 
William Burton Steis, • Chicago, Illinois 
Thomas Carroll Stringer, Port Huron, Michigan 
Vincent Charles Thilman, c.s.c., Notre Dame, Indiana 
Thomas William Thompson, • Detroit, Michigan 
Maurice Fredrick, Tombragel,* New York City 
Claude William Tourek, • Berwyn, Dllnois 
Raymond ltartln Vander Heyden,•• Chicago, Dlinols 
John Mnher Van Etten, Seneca Falls, New York 
Stacy Aloys~uB Van Petten, Oak Park, Dllnols 
John Francis Wacks, Binghamton, New York 
Thomas Joseph \Valsh, Davenport, Iowa 
Richard Leonard Waltors, Chicago, Dlinols . 
Earl Spencer Walton,• ltlshawaka, Indiana 
Francis Joseph Weldon, New Rochelle, New York 
Clifford Hilary Welsh, Whippany, New Jersey 
Kenneth Robert Whlpps,.Auburn, New York 
Joseph Nicholas Wlschnla, River Grove, Dllnols 
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Brother Francis Borgia Woehler, c.s.c.,•• Notre Dame, Indiana 
Leo Casimir Wojciechowsld, c.s.c., Notre Dame, Indiana 
Lincoln Edward \Vurzer, • Detroit, Michigan 
Edwin Robert \Vykofl', New Carlisle, Indiana 
Orland William Yates,• Hannibal, Missouri 
The Degree of Bachelor of Science in 
Physical Education on: 
Reyman Edward Bonar, Bellaire, Ohio 
James Francis Bowdren, Medford, Massachusetts 
Arthur William Brown, Toledo, Ohio 
Robert Paul Carter,• South Orange, New Jersey 
John Robert Connors, Bufl'alo, New York 
·Edward Paul Cullen, Dorchester, Massachusetts 
Daniel Joseph Cunha, St. Petersburg, Florida 
Alfred Francis D'Amora, Ardmore, Pennsylvania 
Irwin Vincent Davis, Ponchatoula, Louisiana 
John Francis Foy, Elkhart, Indiana 
Ambrose Joseph Freehill, Melvin, Dllnols 
Harry Dabol Gafney, Ware, Massachusetts 
Salvatore Samuel Glee, Rahway, New Jersey 
Edward James Lynch, Stratford, Connecticut 
Francis Rics llaxwell,** Rochester, New York 
George Edward McGrath, Ware, Massachusetts 
Victor Herbert lfettler, Hammond, Indiana 
John Francis Novak, Lackawanna, New York 
Bernard liiichacl O'Brien, Chicago, Dllnois 
Edward Leo O'Hara,• Rochester, New York 
John Sidney Pettingill,* \Vatkins Glen, New York 
William Joseph Rennekamp, McKees Rocks, Pennsylvania 
liintthew Michael Ronzone, Elkhart, Indiana 
Thomas Anthony Sepe, Cranston, Rhode Island 
Raymond Joseph Shea,• West Springfield, Massachusetts 
Joseph Murray Underkofler, Britt, Iowa 
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The College of Science 
The Faculty of the College of Science announces 
the conferring of 
The Degree of Bachelor of Science on: 
Vittorio G. Arcadi,• Whittier, California. 
William Reisch Bernard, • Springfield, Dllnois 
Charles Alfred Bragg, Rochester, New York 
Bartholomew William Catalane, Newark, New Jersey 
Savino Walter Cavender, Wakefield, :Michigan 
Liborio Francis Cifrese, Morristown, New Jersey 
James Joseph Coli,• Hazleton, Pennsylvania 
Joseph Thomas Cordaro, Rochester, New York 
Emilio Frederick DeLia, Newark, New Jersey 
Francis Andrew Dineen,• Kittanning, Pennsylvania 
Frederick Francis Follmar, • :Monterey, Indiana 
Brother Thaddeus Gottemoller, c.s.c.,• Notre Dame, Indiana. 
Charles Frederick Hill, New York City 
James Anthony Kaufmann,• Newton, Illinois 
Arthur Leonard Kranz! elder, •• Bloomer, 'Visconsin 
Gordon Lewis Krauss, South Bend, Indiana 
Samuel Bernard La. l!onica, Oneonta, New York 
Brother Giles Martin, c.s.c.,• Notre Dame, Indiana. 
John Richard :r.ronahan, Butte, Montana. 
Charles Robert l'.!ontgomery, Mercer, Pennsylvania. 
Joseph Glen Norton,• Washington, D.C. 
Charles John Novak, Lackawanna, New York 
James 'Villlam Pick,•• West Bend, Wisconsin 
Francis Edward Schlueter,•• J.Ulwaukee, Wisconsin 
Roy Otto Scholz, • Cleveland, Ohio 
Karl Julius Schueppert,• Merrill, Wisconsin 
Melvin Joseph See, Chicago, Dllnois 
James Edward Seymour, Honeoye Falls, New York 
John Frederick Shaner, Bucyrus, Ohio 
John Joseph Verbanc,• New Brighton, Pennsylvania 
Cyril Angelo 'Viggins, • Portsmouth, Ohio 
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The College of Engineering 
The Faculty of the College of Engineering announces 
the conferring of 
The Degree of Bachelor of Science 
in Civil Engineering on: 
William Paul Bernard, Barberton, Ohio 
Joseph Patrick Burns, Watertown, New York 
Jerome James Cushing,•• Evanston, Dlinols 
Francis Arthur Desehamps, Alpena, Michigan 
John Glendy Fry, Kansas City, Missouri 
William Phillip Gorgen, Mineral Point, Wisconsin 
Edward George LeJeune,• Oak Park, Dllnola 
Charles Edward Maher, • Herndon, Kansas 
Francis James O'Connor,•• Baker, Oregon 
James Francis Reville, New York City 
Charles Michael· Schill, Havana, Dlinols 
Victor Conrad Weigand,•• Barberton, Ohio 
The Deoree of Bachelor of Science 
in Mechanical Engineering on: 
Francis Joseph Cass, Buflalo, New York 
Paul Adrinn Dougher, • Evanston, Dlinola 
Glenn Theodore Dubs, • Canton, Ohio 
John Rudolph Gerrits,• Yonkers, New York 
John Patrick Krebser, Kokomo, Indiana 
John Francis Murphy, Memphis, Tennessee 
James Patrick O'Meara, West Bend, Wisconsin 
Michael Morgan Sheedy, Snyder, New York 
George Henry Shields, Grand Rapids, l:Iichlgan 
John Joseph Shodron, Fort Atkinson, Wisconsin 
Edward James Skeehan,• Baden, Pennsylvania 
William Glenn Smith, Walkerton, Indiana 
Wesley Sebastian Strehl, Memphis, Tennessee 
William Laurence Torrey,* Chaumont, New York 
Eugene Schantz Witcbger, Saginaw, Michigan 
The Degree of Bachelor of Science 
in Electrical E1tgineering on: 
George Winchel Barber, • Lawton, Oklahoma 
Clyde Charles Batehellor, Elba, New York 
Teo!cl Raymond Gedmin, Chicago, Dllnola 
John Benedict Lang, Chicago, Dllnols 
Clarence John Pickard,•• San Antonio, Texas 
Roland Alfred Rouleau, Peoria, Dllnols 
Mitchell Joseph Saleh,* Tyler, Texas 
Richard Joseph Schager,• Wilmette, Dllnois 
William Edward Schmidt, New York City 
~Thomas Austin Standish, • Houston, Texas 


















The Degree of Bachel01· of Science 
in Mining Engineering on: 
Adair Charles Barlow,•• Amarillo, Texas 
The Degree of Bachelor of Science 
in Chemical Engineering on: 
Edward Richard Biggins, Fort Wayne, Indiana 
Edward Adrian Bried,* Beach Haven, New Jersey 
Clare Bertram Burger, Rittman, Ohio 
John Christopher Caresio, . Chicago, Dlinois 
Russell Edward Campa, Bogota, New Jersey 
Joseph William Conlon, Binghamton, New York 
John Gerald Coogan, Saranac Lake, New York 
John Patrick FitzPatrick, Chicago, Illinois 
George Julius Foss, Chicago, Illinois 
Ralph Henry Gauthier, Boston, lfassachusetts 
Harold Louis Goebel, •• South Bend, Indiana 
George Edgar Hlll, New York City 
Robert Arthur Lux, Lakewood, Ohio 
Patrick Joseph Lynch,• New Castle, Indiana 
Robert Joseph Shields, Kalamazoo, Michigan 
Norbert Francis Toussaint,• Utica, New York 
John Frederick Walter,•• :Mansfield, Ohio 
Francis George Weinmann, Rochester, New York 
Charles Thomas Williamsen, New York City 
The Degree of Bachelor of Science 
in Architectural Engineering on: 
William Frederick Bembrock, Aurora, Dllnois 
Michael Felix Gaul, •. Chicago, Dllnois 
Aaron John Hamm, Waverly, New York 
Annand Wesley Kellogg, • Rock Springs, Wyoming 
Donald Wiley Love, Buffalo, New York 
Arnold Bernard Morrison,• Rochester, New York 
Gerald Thomas Rank, River Forest, Dllnois 
The Degree of Bachelor of Architecture on: 
Arnold Charles Hackenhruch, :Milwaukee, Wisconsin 
Frederick Robert Kellogg, Rock Springs, W)"'mlng 
Harold· Louis Kohlman, Elmhurst, Dllnois 
John Kinney Tingley, Norwich, Connecticut 
Adrian Joseph Waekerman, Philadelphia, Pennsylvania 
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The College of Law 
The Faculty of the College of Law announces 
the conferring or" 
The Deg1·ee of Bachelor of Laws on: 
Albert John Andreoni, St. Mary's, Ohio 
Stephen Peter Banas, East Chicago, Indiana 
John Anthony Berry,••• Streator, Dllnois 
James Joseph Boyle,• Hubbard, Ohio 
William Adam Burke, • South Bend, Indiana 
Herman Harris Cohen, Mishawaka, Indiana 
Charles Aloysius Conley, • Connersville, Indiana 
lllichael Thomas Coyle, Tawas City, Michigan 
John Benedict Crowe, South Bend, Indiana 
Anthony William Crowley, Rockford, Dllnois 
William Henry Curran, Hibbing, Minnesota 
William Francis Donahue, Harvey, Dllnois 
John Morrissey Doyle, Oak Park, Dllnols 
Norman Edward Duke, LaPorte, Indiana 
Aziz Saliba EJ-Araj, • Rrunallah, Palestine 
Louis Francis Fautsch, Dubuque, Iowa 
Thomas Alfred Hughen, Beaumont, Texas 
William Joseph Kennedy, New Hampton, Iowa. 
Joseph Vincent Kirincicb, Joliet, Dlinols 
John Otto Lagon!, Niles, lliehigan 
:Maurice Willlam Lee, Chicago,. Illinois 
John George Lesko, Windber, Pennsylvania 
Francis George liiatavovsky, Chicago, Dllnois 
Joseph Anthony McCabe,• North Attleboro, Massachusetts 
Martin Charles Moran, Nekoma, Kansas 
Paul Francis O'Neil, • Rochelle, Dlinois 
Stanley Arnold Rosenstein, llllshawakn, Indiana 
Charles Michael Rynn, Emery, South Dakota 
William Lawrence Sexton, Indlanap_olis, Indiana 
John Lockwood Towne,•• South Bend, Indiana 
Edward Francis Vyzral, Chicago, Illinois 
Donald Francis Wise,• Joliet, Dllnois 





The College of Commerce 
The Faculty of the College of Commerce announces 
the conferring of 
The Degree of Bachelor of Science in Commerce on: 
.Joseph Henry Argus,* Indianapolis, Indiana 
.John Robert Braymer, Tulsa, Oklnbomn 
Anthony W111iam Brown,* New York City 
William Gustave Burkhardt. • Akron, Ohio 
William Carroll Burns, Watertown, New York 
Anthony August Canale, Memphis, Tennessee 
Arthur Francis Carey, Cleveland, Ohio 
Patrick .Joseph Carroll, Highland Falls, New York 
Paul William Carroll, Sandusky,· Ohio 
Victor Stevenson Carton, Coshocton, Ohio 
Edmund Vail Cliff, New Rochelle, New York 
William :Uartin Coen, Afton, Iowa 
.James Paul Colleran,•• Youngstown, Ohio 
.John Thomas Cox, Bridgeport, Connecticut 
Lewis Carroll Crego,• Utica, New York 
.John .Jo~ph Crunican, Chicago, Illinois 
Morton Zahn Douthat, .Joplin, Missouri 
.Joseph Clifford Dudley, Paducah, Kentucky 
Kieran Louis Dunn, Springfield, Massachusetts . 
Anthony Francis Dunning, Berwyn, Illinois 
Ralph .Joseph Ellwanger, Dubuque, lawn 
Frederick .Joseph Erdlc, Rochester, New York 
.John Nell Farrell, Memphis, Tennessee 
Charles Rutherford Fehr, Spring Valley, Illinois 
John Cyril Flanigan,• Chicago, Dllnols 
Thomas .Joseph Flynn,* Montelair, New Jersey 
Thomas Jefferson Foley, Memphis, Tennessee 
Thomas Francis Gallagher, Freeland. Pennsylvania 
William Raymond Gilger, Ottumwa, Iowa 
James John Glenn, Whiting, Indiana 
John Jacob Groos,• South Bend, Indiana 
W111iam Marcell Guimont, Minneapolis, Minnesota 
James Matthew Hamilton,•• Racine, Wisconsin. 
Norbert Wallace Hart,• Dunkirk, Indiana 
Vermont Charles Harter, South Bend, Indiana 
Donald Regis Havcrick, Coshocton, Ohio 
Philip Jacob Heinle, Maplewood, New Jersey 
Francis John Holahan,•• Galesburg, Illinois 
Robert Louis Hostetler, South Bend, Indiana 
James Richard Howard, Chicago, Dllnois 
Louis Henry Hruby, Cleveland Heights, Ohio 
Joseph .John Kaley, Milton, New York 
Raymond Benedict Keating, • Platteville, Wisconsin 
Philip Harrison Kirley, Kewanee, Dllnois 









Thomas King LaLonde, • Cleveland, Ohio 
Richard Francis Leahey, Albany, New York 
Alfred Frederick Loritscb,• Wheelin~r, West Virginia 
Raymond Francis llbrgrett,• Rochester, New York 
James Arnold l!arohn, South Bend, Indiana 
Albert Daniel McCarthy, Grosse Point~. Michigan 
James Christopher McDevitt, Jackson Heights, New York 
John Francis McDonnell, Davenport, Iowa 
George David McElligott, Chicago, ntlnois 
Francis Edward :McGuire, Chicago, Illinois 
Andrew Joseph McMahon, Pmvtucket, Rhode Island 
Lavin Joseph McNicholas, :Ucmphis, Tennessee 
William James Mead, Hastings, Nebraska 
Charles Samson Morris, Cortland, New York 
John Leo Murphy, Binghamton, New York 
Joseph Berchman Myron,•• Jamaica, New York 
Walter Joseph O'Brien, River Forest, Dllnols 
Charles Joseph O'Connor, :Uarletta, Pennsylvania 
Paul Nowell O'Connor, Springfield, Massachusetts 
Ralph Thornton O'liialley,* Kankakee, Dllnois 
Russell James O'Shea, Cairo, Illinois 
William Joseph Otte, Chickasaw, Ohio 
Thomas Butler Owen, South Bend, Indiana 
Robert Patrick Pendergast, Kansas City, lllssourl 
John Francis Pogue, Galesburg, Dllnois 
Patrick Francis Quigley, Richmond, Indiana 
John Patrick Quirk, Chicago, Illinois 
Vincent John Reishman, Charleston, West VIrginia 
Jesus Roces y Reyes, Manila, Philippine Islands 
AUred George Rubly, Rockford, Illinois 
'Valter Anthony Ryan, Rochester, New York 
William Francis Ryan, •• Framingham, Massachusetts 
Richard Joseph Shamla, Glencoe, Minnesota 
Francis Joseph Shay, Nelsonville, Ohio 
Ilarrls Louis Shepard,• Burlington, Vermont 
Leonard William Slekemeyer,• South Bend, Indiana 
Kurt Godfrey Simon, South Bend, Indiana . 
Edward Leslie Simpson, Chicago, Illinois 
Vicente Conde Slngson, Manila, Philippine Islands 
John Aloysius Slattery, Indianapolis, Indiana 
Paul William Staub, • Fort Wayne, Indiana 
Paul Joreph Stolze,• Edwardsville, Dllnols 
John Francis Tomkowld,*-Yonkers, New York 
Walter Richard Tylutkl, Cicero, Dllnois 
Dominic Martin Valro, • Calumet, Michigan 
Joseph Thomas Washko,• Windber, Pennsylvania 
Carl Wlttry Weber, Aurora, Illinois 
Frederick William Weidner, LaPorte, Indiana 
Allred Joseph Well, New York City 
Andrew Francis Whelan, Weston, West VIrginia 
Louis John Yaelr!ll", Wheeling, West VIrginia 





The Degree of Bachelor of Philosophy in Commerce on: 
John Francis Clark, Chicago, Illinois 
Hurdis Dana Dausman, Bremen, Indiana 
William Edward Doyle, Chicago, Dllnois 
Carl Francis Es!er, Aurora, Illinois 
Thomas William Flynn, • Chicago, Illinois 
·Robert Lewis Gannon; Pelham, New York 
John Francis G!Uooly, Rochester, New York 
Jordan Thomas Hargrove, New York City 
Falmore Bath Harris, · South Bend, Indhma 
Paul Herbert Hockwalt, CantOn, Ohio 
Richard Dean Hyde, Des Moines, Iowa 
Robert William Jassoy,• Minnea!lolis, lllnnesota 
John Willis Lawrence,• South Bend, Indiana 
1\faurice Jose!lh Lefere, Jackson, .Michigan 
John Nicholas Maddock, White Plains, New York 
George Francis O'Brien, Danbury, Connecticut 
Eugene John O'Relliy, Norwalk Connecticut 
Albert John Rnvarino, Webster Groves, Missouri 
John JoseJlh Ryan,• Framingham, Massachusetts 
John Jose!lh Scanlan, Lorain, Ohio 
Robert Emmet Shanahan, :r.tt. ClemenS', Michigan 
William Henry Smullen, Newark, New Jersey 
Francis John Vukovich,•• Ironwood, Michigan 
Brother Cormac Walsh, c.s.c.,• Notre Dame, Indiana 
.Thomas Jefferson Young,* Paducah, Kentucky 
The Degree of Bachelor of Commercial Science 
in Foreign Commerce on: . 
Jose!lh DePaul Beach, New Orleans, Louisiana 
Charles Al!lhonse Brucker, Niles, lllchlgan 
Reuben Elmer Grundeman, • r.terrlll, Wisconsin 
William George Hoffert, Downers Grove, Illinois 
Phllill Aloysius Jacobs, Alexandria, Louisiana 
William Bennett Moss, New York City 
Matthew John Winkel,• Lakewood, Ohio 
The Degree of Bachelor of Philosophy in 
Foreign Commerce on: 
James Arthur Bordeaux,• Muskegon, Michigan . 
Job~· Richard Edwards, Yonkers, New York 
Edward James Kllmurry, Atkinson, Nebraska· 
Edward Thomas Leonard, Cleveland Heights, Ohio 
William Phllmore Murray, Cuyahoga Falls, Ohio 
Jose!lh Paul Nicholas Nanovlc,•• Palmerton, Pennsylvania 
Albert Victor Orzechowski, Chicago, Illinois 
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